

























Cotton Texti1es Cyc1es in Japan The IER， Toyo Spinning Co. 
韓国繊維産業の潜勢力 東洋紡績(株)経済研究所
世界貿易の計量予測(共著) 至誠堂
現代アジア経済の発展と動向(共著) 税務経理協会
金融革命と銀行経営(共著) 法律文化社
日本の水産食品と競争下の経営(共著) 長崎大学教育開放運営委員会
経済のグローパル化と流通機構(共著) 大蔵省印刷局
雑誌論文
経済分析における外廓の問題 国民経済雑誌第90巻 4号
香港の綿業事情(ー)， (二) 経済研究所月報第60，69号
一つの輸出予測 化繊月報 No.144
経済成長と繊維 経済研究所月報第112号
紡績業の構造改善問題 綿糸布輸出月報第17巻第6号
回帰分析からみた糸価格の決定要因 経済研究所季報第17号
昭和50年度下期の繊維経済展望 繊維機械学会誌Vo1.28，No.lO 
海外直接投資に関する覚え書 経済研究所季報第38号
その他
昭和33年 2月
昭和35年 5月
March 1962 
昭和42年1月
昭和47年12月
昭和60年 1月
昭和61年 3月
昭和63年 7月
平成 2年 3月
昭和29年10月
昭和30年 5月，
昭和31年 8月
昭和35年1月
昭和36年 7月
昭和42年 6月
昭和43年 8月
昭和50年10月
昭和52年 4月
学会報告 2回，翻訳2編，日経センター主催『国際エコノミスト会議』へのデータペー
パー提出 1回，ほか小論説多数。
